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H. Hendrix en T. Hoenselaars (red.). Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de 
vroegmoderne tijd. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998. 146 pp. ISBN 90-
5356-279-6. f35,50. 
Hoe dachten de inwoners van verschillende naties in de vroegmoderne tijd over elkaar er over 
zichzelf? Wat was de oorsprong, functie en overtuigingskracht van bepaalde beelden die 
circuleerden? Dergelijke vragen komen aan bod in Vreemd volk. Beeldvorming over 
buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Deze bundel vormt de neerslag van het elfde 
Renaissance Colloquium, gehouden te Utrecht in november 1996, en bevat vijf bijdragen. 
Deze worden voorafgegaan door een informatieve inleiding van Harald Hendrix, waarin 
enkele centrale noties uit het beeldvormingsonderzoek ter sprake komen en een overzicht 
wordt geboden van tot dusver verricht onderzoek. 
Jochen Becker gaat in op de vraag hoe buitenlanders en Nederlanders aankeken tegen de 
Nederlandse zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderkunst. Ton Hoenselaars wijdt een 
interessante beschouwing aan de relatie tussen kleding en nationale identiteit in het 
vroegmoderne Engeland. De bijna obsessieve angst voor uitheemse modeverschijnselen 
verklaart hij vanuit de destijds gangbare idee dat kleding het wezen van de mens kon 
veranderen. In de bijdragen van Marijke Meijer Drees en Joep Leerssen staan schema's van 
volkerentypering centraal. Meijer Drees kiest als vertrekpunt een reistekst van Jacob Cats en 
gaat in op de bijbelse en klimaattheoretische achtergronden van het denken in stereotypen. 
Leerssen laat zien dat de neiging tot schematisering in de loop van de zeventiende eeuw 
sterker werd en uiteindelijk leidde tot een hecht en doortimmerd quasi-wetenschappelijk 
systeem in de Verlichting. 
Gaan deze artikelen in Vreemd volk hoofdzakelijk over beelden van vreemdelingen en 
zelfbeelden die door een algemeen en breed discours gedragen werden, de bijdrage van Paul 
Smith handelt over de beeldvorming van één individu: Michel de Montaigne. Uit de 
geschriften van deze zestiende-eeuwse essayist spreken oprechte nieuwsgierigheid naar het 
vreemde en wantrouwen jegens iedere vorm van stereotypering. Aardig is de link die Smith 
met de actualiteit weet te leggen: Montaignes houding blijkt nog steeds als referentiekader te 
dienen in de hedendaagse Franse discussies over alteriteit en identiteit. 
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